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Doctors, Drugs, Dentists
D e s p i t e  t h e  c l a im  t h a t  I o w a  w a s  o n e  o f  t h e  
h e a l t h i e s t  s t a t e s  in t h e  U n i o n ,  t h e  m e d i c a l  p r o f e s ­
s io n  w a s  w e l l  r e p r e s e n t e d  in  I o w a .  M o s t  o f  t h e s e  
d o c t o r s  w e r e  w e l l  c o m p e n s a t e d  f o r  t h e i r  s e r v i c e s ,  
b o rn e ,  h o w e v e r ,  f o u n d  it  d i f f ic u l t  t o  m a k e  a  l iv in g ,  
a n d  a t  l e a s t  o n e  S h e l l  R o c k  p h y s i c i a n  c o m m i t t e d  
s u i c id e  b y  t a k i n g  m o r p h i n e  r a t h e r  t h a n  f a c e  a n ­
o t h e r  h a r d  y e a r  in  1 8 5 8 .  A t  a n y  r a t e ,  t h i s  t w e n t y -  
f o u r - y e a r - o l d  d o c t o r  is  s a i d  to  h a v e  d e p a r t e d  th i s  
w o r l d  b e c a u s e  o f  p e c u n i a r y  e m b a r r a s s m e n t ,  a  
c a u s e  t h a t  w a s  n o t  e n t i r e l y  w i t h o u t  p r e c e d e n t  o n  
t h e  A m e r i c a n  f r o n t i e r  a n y  m o r e  t h a n  it w a s  o n  t h e
m o r e  t h i n l y  s e t t l e d  I o w a  a g r i c u l t u r a l  f r o n t i e r  a  
c e n t u r y  a g o .
T e n  c o u n t y  m e d i c a l  s o c i e t i e s  h a d  b e e n  e s t a b ­
l i s h e d  b e f o r e  1 8 5 8 ,  a n d  t h e  K e o k u k  C o u n t y  M e d i ­
ca l  A s s o c i a t i o n  w a s  o r g a n i z e d  t h a t  y e a r .  T h e  
I o w a  S t a t e  M e d i c a l  S o c i e t y ,  w h i c h  h a d  b e e n  
f o u n d e d  in  1 8 5 0 ,  h e ld  i t s  n i n t h  a n n u a l  m e e t i n g  in 
M o u n t  P l e a s a n t  o n  J u n e  9, 10, 1858 .  B e c a u s e  o f  
i n c e s s a n t  r a i n s  a n d  s w o l l e n  s t r e a m s  a  s c a n t  s c o r e  
w e r e  p r e s e n t  w h e n  P r e s i d e n t  T h o m a s  S i v e t e r  o f  
S a l e m  c a l l e d  t h e  m e e t i n g  to  o r d e r .  D r .  D .  L. M c -  
G u g i n  o f  K e o k u k  g a v e  t h e  e v e n i n g  a d d r e s s  in t h e  
U n i v e r s a l i s t  C h u r c h ,  d e s c r i b i n g  m e d i c i n e  a s  a n
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i n s p i r e d  s c i e n c e  a n d  s e v e r e l y  c a s t i g a t i n g  all  
q u a c k s .  G o v e r n o r  R a l p h  P .  L o w e  w a s  t h e  h o n ­
o r e d  g u e s t  a t  a  s u m p t u o u s  r e p a s t  a t  t h e  B r a z e l -
D u r i n g  t h e  s u m m e r  o f  
1 8 5 0  t h e  C o l l e g e  o f  P h y s i ­
c i a n s  a n d  S u r g e o n s  o f  t h e  
U p p e r  M i s s i s s i p p i  h a d  
b e e n  m o v e d  f r o m  D a v e n ­
p o r t  t o  K e o k u k ,  w h e r e  it 
b e c a m e  t h e  C o l l e g e  o f  
P h y s i c i a n s  a n d  S u r g e o n s .  
K e o k u k ,  t h e  M e d i c a l  D e ­
p a r t m e n t  o f  t h e  S t a t e  U n i ­
v e r s i t y  o f  I o w a .  In  O c t o ­
b e r ,  1 8 5 8 ,  a  n e w  m e d i c a l  
b u i l d i n g ,  c o n s t r u c t e d  
t h r o u g h  a  l o a n  o f  $ 1 5 , 0 0 0  
f r o m  s t a t e  f u n d s ,  w a s  d e d i ­
c a t e d .  I t  w a s  l o c a t e d  a t  
S e v e n t h  a n d  B l o n d e a u  
s t r e e t s .
B e t w e e n  1 8 4 0  a n d  1 8 6 0  
f u l l y  f i f t y  m e d i c a l  s c h o o l s  
w e r e  e s t a b l i s h e d  in t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  m o s t l y  in 
s u c h  s t a t e s  a s  O h i o ,  I n d i a n a ,  I l l in o is ,  M i s s o u r i ,  
a n d  I o w a .  T h e  I o w a  S t a t e  M e d i c a l  S o c i e t y  h a d
b e e n  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  h a r m o ­
n i z i n g  t h e  p r o f e s s i o n  o f  m e d i c i n e ,  a n d  o f  p r o ­
m o t i n g  i t s  u s e f u l n e s s  a n d  r e s p e c t a b i l i t y /  B e t t e r
t o n  H o u s e / '
CONSTITUTION,
B Y - L A W S
AND
C O D E  O E  E T H I C S
o r  THE
$otoa j l t a t t  if t tr îm a l % orittu ,
together w ith  the 
T R A N S A C T I O N S
cr 7HI
EIGHTH AND NINTH ANNUAL MEETINGS,
HELD AT
IOWA CITY AND MOUNT PLEASANT,
1857— 185S.
D A V E N P O R T :
PUBLISHING HOUSE OF LÜSE. LANE A CO.
1 8 5 8 .
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t r a i n e d  d o c t o r s  a n d  i m p r o v e d  m e d i c a l  s c h o o l s  
w e r e  t w o  o b j e c t i v e s  o f  t h e  s t a t e  s o c i e ty .
D O C T O R S . D R U G S . D E N T I S T S
C O L L E G E  O F  P H Y S I C I A N S  A N D  S U R G E O N S .
L o c a te d  in  t h e  c i t y  o f  K E O K U K , I O W A .
v nnal t essi-°ns this Institution is open about the last of October or first of November in each year, and continues in session four months Six
U.UonTn ?he country.C° St ‘° ,hC S,udent is l m  ,han  at  o th t r  re« ular la s« -
H T O H E S ’ MEDICAL AND SCRGICAL I NFI RMARY AND ETK AND EAR INSTITUTE.
a rd^ and*Matron*in ch u m * 1 AL^ 8EAi?0N' 8 fo r  th e  re c e p tio n  o f  P a t i e n t s - a  c o m p e te n t  S tew -
w eek . R e a so n a b le  c h a f e s  fo r° M e d iIk Î  l & K r  * # ° °  *° » 00 ^
A  s t u d y  o f  n e w s p a p e r  a d v e r t i s e m e n t s  in 1 8 5 8  
i e \  e a l s  a  t r e m e n d o u s  c o m p e t i t i o n  b e t w e e n  d o c t o r s ,  
s k i l l e d  a n d  u n s k i l l e d ,  l e g i t i m a t e  a n d  q u a c k .  M a n y  
o f  t h e s e  e a r l y  d o c t o r s  p l a c e d  m o r e  t h a n  a  s im p le  
b u s i n e s s  c a r d  in t h e i r  n e w s p a p e r  a d v e r t i s e m e n t s .  
T h u s ,  D r .  G e o r g e  W .  S c o t t ,  a  g r a d u a t e  o f  t h e  
P h y s i o  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  O h i o ,  i n f o r m e d  r e a d ­
e r s  o f  t h e  D u b u q u e  E x p r e s s  a n d  H e r a ld  o n  J a n -
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u a r y  1, 1 8 5 8 ,  t h a t  h e  w a s  “ o p p o s e d  to  t h e  u s e  o f  
C a l o m e l .  O p i u m .  A n t o m n y .  B l i s t e r i n g  a n d  k i n d r e d  
a g e n c i e s . “ H e  o f f e r e d  h is  s e r v i c e  a s  “ p h y s i c i a n ,  
s u r g e o n ,  a n d  A c c o u c h e u r  in  h is  o ff ice  a n d  r e s i ­
d e n c e  a t  6 t h  a n d  I o w a  s t r e e t s  w h e r e  h e  h a d  P u r e  
B o t a n i c  m e d i c i n e s  f o r  s a l e .
D o c t o r  }. C .  L a y ,  w h o  p r a c t i c e d  m e d i c i n e  a n d  
s u r g e r y  in D u b u q u e ,  h a d  b e e n  a  s t u d e n t  o f  D r .  
V a l e n t i n e  M o t t ,  a  g r a d u a t e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
M e d i c a l  C o l l e g e  in N e w  Y o r k ,  a n d  s u b s e q u e n t l y  a  
L i c e n t i a t e  o f  t h e  R o y a l  C o l l e g e  o f  S u r g e o n s ,  L o n ­
d o n ,  E n g l a n d . “ B e f o r e  c o m i n g  to  D u b u q u e ,  D r .  
L a y  h a d  p r a c t i c e d  t w o  y e a r s  in B u f f a lo ,  N e w  Y o r k .
A n o t h e r  D u b u q u e  p h y s i c i a n ,  D r .  B a k e r ,  
b o a s t e d  h e  w a s  a  “ F e l l o w  o f  t h e  R o y a l  C o l l e g e  
o f  S u r g e o n s  o f  L o n d o n  a n d  a  L i c e n t i a t e  o f  th e  
S o c i e t y  o f  A p o t h e c a r i e s . “ S u c h  i m p r e s s i v e  c a r d s ,  
w h e n  s u p p o r t e d  b y  t h e  n a m e s  o f  a s  m a n y  a s  a  
d o z e n  p r o m i n e n t  c i t i z e n s  w h o  w e r e  s t i l l  l iv in g  a f t e r  
t h e  d o c t o r s  h a d  p r a c t i c e d  o n  t h e m ,  n o  d o u b t  
a t t r a c t e d  m a n y  a i l i n g  p a t i e n t s  to  a  d o c t o r  s office.
In  a d d i t i o n  to  b e i n g  c a l l e d  u p o n  f o r  t h e  u s u a l  
a i l m e n t s  c o m m o n  to  m a n  —  c o u g h s ,  c o l d s ,  c o n ­
s u m p t i o n .  f e v e r  a n d  a g u e ,  m a l a r i a ,  t h e  p r a i r i e  
i t c h ,  a n d  t h e  d i s e a s e s  w o m e n  a n d  c h i l d r e n  fell 
h e i r  to ,  f r o n t i e r  p r a c t i t i o n e r s  w e r e  c o n f r o n t e d  w i t h  
a  h o s t  o f  e m e r g e n c y  a i l m e n t s  a n d  o p e r a t i o n s .
T h u s ,  l a t e  in t h e  fa l l  o f  1 8 5 8  s e v e r a l  m e n  e n ­
t e r e d  a  W e b s t e r  C i t y  s t o r e  to  m a k e  s o m e  p u r ­
c h a s e s .  T h e y  w e r e  r e t u r n i n g  f r o m  N e b r a s k a  to
t h e i r  h o m e s  in F a y e t t e  C o u n t y .  S u d d e n l y  o n e  m a n  
c l u t c h e d  h is  b r e a s t ,  g a s p e d ,  a n d  fell  to  t h e  f loo r  
d e a d .  P h y s i c i a n s  w e r e  c a l l e d  w h o  p r o n o u n c e d  
h im  t h e  v ic t im  o f  “ r u p t u r e  o f  t h e  h e a r t .  T h e  d e ­
c e a s e d  m a n  l e f t  a  w i f e  a n d  five c h i l d r e n .  “ G o d  
h e l p  a n d  p r o t e c t  h i s  s t r i c k e n  w i f e  a n d  h e l p l e s s  
b a b e s !  e x c l a i m e d  t h e  e d i t o r  o f  t h e  H a m il to n  
F r e e m a n  f e r v e n t l y .
O n  t h e  s a m e  d a y ,  O c t o b e r  1, 1 8 5 8 ,  t h i s  s a m e  
e d i t o r  c h r o n i c l e d  a n o t h e r  t r a g e d y :
A  f e w  d a y s  s i n c e  a  f a m i l y  c o n s i s t i n g  o f  a  h u s b a n d ,  w i f e  
a n d  t w o  s m a l l  c h i l d r e n  a r r i v e d  h e r e  o n  t h e i r  r e t u r n  f r o m  
t h e  w e s t e r n  p a r t  o f  t h e  s t a t e ,  t o  t h e i r  o l d  h o m e  n e a r  t h e  
M i s s i s s i p p i .  F o r  s e v e r a l  d a y s  p r e v i o u s  o n e  o f  t h e  c h i l d r e n  
h a d  b e e n  g r a d u a l l y  d e c l i n i n g ,  b u t  t h e y  b e l i e v e d  t h e  j o u r n e y  
w o u l d  n o t  p r o v e  i n j u r i o u s ,  a n d  t h e y  w e r e  p u s h i n g  a l o n g  
a s  r a p i d l y  a s  t h e i r  c i r c u m s t a n c e s  w o u l d  a d m i t .  B u t  a f t e r  
a r r i v i n g  h e r e ,  t h e  c h i l d  g r e w  w o r s e  a n d  in  a  f e w  h o u r s  
e x p i r e d  in  t h e i r  e m i g r a n t  w a g o n ,  in  t h e  g r o v e  o n  t h e  e a s t  
s i d e  o f  t h e  t o w n .  T h e  f a m i l y  h a d  b e e n  u n f o r t u n a t e ,  a n ­
o t h e r  c h i l d  h a d  d i e d  b u t  a  s h o r t  t im e  s i n c e ,  a n d  n o  c r o p s  
h a d  r e w a r d e d  t h e i r  l a b o r s  t h i s  s e a s o n ,  a n d  t h e i r  m e a n s  
w e r e  w e l l  n i g h  e x h a u s t e d .  T h e i r  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  w e s t  
h a v e  i n d e e d  b e e n  o f  t h e  m o s t  g l o o m y  c h a r a c t e r .
D u r i n g  t h e  s u m m e r  o f  1 8 5 8  th e  M a q u o k e t a  E x ­
c e ls io r  t o ld  t h e  s t o r y  o f  a  t w e l v e - y e a r - o l d  l a d  w h o  
w a s  b i t t e n  b y  a  r a t t l e s n a k e  w h i l e  g a t h e r i n g  b l a c k ­
b e r r i e s .  H e  fe l t  t h e  s h o c k  o f  t h e  r a t t l e r  s s t r o k e  
t h r o u g h  h is  e n t i r e  b o d y .  D e s p i t e  e v e r y  e f fo r t  o f  
d o c t o r  a n d  p a r e n t s  t h e  l a d  d i e d  in g r e a t  p a i n . ’ 
T h e  E x c e ls io r  c a u t i o n e d  p a r e n t s  n o t  to  a l l o w  t h e i r
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c h i l d r e n  to  w a l k  in  t h e  
w e a r i n g  s t r o n g  h o o t s .
PHYSICIANS.
^ S A  H O U R ,  M. D.,
OPERATING“ AND CONSULTING
SU R G E O N ,
190 M A IN  STREET, DUBUQUE, IOWA.
May 1 1 , ’59. . ,
____dawly(497
F or t h e
P .  H  I  V  A T  i t
W IT H O U T
w o o d s  o r  p r a i r i e s  w i t h o u t  
R a t t l e s n a k e  b i t e s  w e r e  so  
c o m m o n  t h a t  w h e n  
s o m e o n e  s u g g e s t e d  th e  
r a t t l e s n a k e  b e  m a d e  th e  
n a t i o n a l  e m b l e m  th e  
W o r k i n g  F a r m e r  
l a u n c h e d  i n t o  a  fu l l  c o l ­
u m n  t i r a d e  a g a i n s t  th e  
i d e a .
N u m e r o u s  f a r m  a c c i ­
d e n t s  w e r e  r e c o r d e d .  
T h e  C la y to n  C o u n ty  
J o u rn a l  l a m e n t e d  t h e  
d e a t h  o f  J o h n  J a c o b s ,  a  
G e r m a n  w o o d  c u t t e r  
a b o u t  f o u r  m i le s  f ro m  
G a r n a v i l l o .  A  f a l l in g  
t i m b e r  s t r u c k  J a c o b s  o n  
t h e  h e a d  w i t h  s u c h  a 
f o r c e  a s  to  " s c a t t e r  h is  
b r a i n s  o n  t h e  g r o u n d .
T h e  L y o n s  M ir r o r  
g r a p h i c a l l y  d e s c r i b e d  
t h e  d e a t h  o f  E u g e n e  
M a s o n  w h e n  t h e  c r a n k  
o f  a  g r i n d s t o n e  s t r u c k  h im  in  t h e  b a c k  w i t h  a  
t r e m e n d o u s  f o r c e  a s  h e  s t o o p e d  o v e r  to  p ic k  u p  
a  c l a m  s h e l l  h e  h a d  d r o p p e d .  A  D a v i s  C o u n t y  
p i o n e e r  " w o r k i n g  a t  L o w e ’s mill  a c c i d e n t a l l y  c a m e
D R G E O R G E  W .  S C O T T ,
PH Y SIO  MEDICAL P H T S IC IA K , SU R G E D * AMD ACCOUCHEUR.
Residence, corner o f 8 is th  u d  io * ft 8treHff 
Sanative Medicines on band, and a few c o p i e s  o f  I *  w
K S i l * 'n Cook * *■M “ ■*hS mS r
June ’w- ___________________ dwt
D R .  H I L L I A R D
n A S  R E - O P E N E D  H I S
I N F I D M A R Y
t Of’.
A S E S
T
from thoSyphilitic and Merco system .
IY3- Recent Onscs cured in from thr<*e to ten d«ys. 
R at | ents I.iyi.NG i t  aJ ) i h i w i i  can cousott the D octor 
through Post Ulflce, Itox <5, eucloniu^ Stam p and One D ollarIC©.
1*5- All Communications strictly confidential
r T D £ ° i ° i "  V  t ° *  l h e  * a l e  I ) r -  S c W e n 1«  F R E N C HFEM  A LE Ll* N A li P IL L S . Price, One Hollar per Box. w ith
lull directions. \ \  lieu sent by m ail, two Stam ps are required.
to pay  re tu rn  postage. H
. Hen suMerlng frrm  the effects of secret indulgence
6 non Id inm udiaio ly  consult the Doctor, as he never fails to cure. 
O f f i c e , C o r n e r  o r  M a i n  a n d  T e n t h  S t r e e s —  U pS talrs. 
D ubuque, A ug . 2,1869. dawtf(718
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in c o n t a c t  w i t h  t h e  s a w  w h i l e  in m o t i o n ,  o n  T u e s ­
d a y  la s t ,  a n d  h a d  o n e  a r m  s e v e r e d  f r o m  h is  b o d y  
a n d  w a s  a l s o  s e v e r e l y  c u t  in  o t h e r  p o r t i o n s  o f  t h e  
b o d y .  H i s  r e c o v e r y  is  d o u b t f u l .
T h e  C o u n c i l  B lu f f s  N o n p a r e i l  r e c o r d e d  t h e  f o l ­
l o w i n g  “ s i n g u l a r ” t h r e s h i n g  a c c i d e n t  o n  J a n u a r y  9,
1 8 5 8 :
T h e  M u s c a t i n e  J o u r n a l  s a y s  t h a t  a  M r .  C u r t i s ,  r e s i d i n g  
n e a r  t h a t  c i t y ,  w a s  s h o c k i n g l y  i n j u r e d  b y  t h e  e x p l o s i o n  
o f  a  c y l i n d e r  o f  a  t h r e s h i n g  m a c h i n e .  H i s  s k u l l  w a s  f r a c ­
t u r e d  a t  t h e  f o r e h e a d ,  a n d  h i s  f a c e  h o r r i b l y  m u t i l a t e d .  D r .  
J o h n  B. C o o v e r ,  o f  t h i s  c i t y ,  r e n d e r e d  a l l  t h e  s u r g i c a l  a i d  
p o s s i b l e  in t h e  c a s e ,  b u t  t h e  u n f o r t u n a t e  m a n  d i e d  o n  
S u n d a y  n i g h t .  W e  l e a r n  t h a t  t h e  a c c i d e n t  w a s  o c c a s i o n e d  
b y  r u n n i n g  t h e  m a c h i n e  t o o  f a s t  w i t h o u t  f e e d i n g  it. T h e  
c y l i n d e r  b u r s t  i n t o  a  t h o u s a n d  a t o m s .
C o n s i d e r i n g  t h e i r  l a c k  o f  e x p e r i e n c e ,  t h e  o p e r ­
a t i n g  i n s t r u m e n t s  a v a i l a b l e ,  a n d  t h e i r  i g n o r a n c e  
o f  a n t i s e p t i c s ,  d o c t o r s  s o m e t i m e s  e f f e c t e d  n e a r  
m i r a c l e s .  O n  J u n e  12, 1 8 5 8 ,  t h e  S i o u x  C i t y  E a g le  
d e c l a r e d :
D r s .  H u n t  a n d  S a v i l l e ,  o f  t h i s ,  r e m o v e d  t h e  r i g h t  leg  o f  
a  g i r l  a g e d  a b o u t  t h i r t e e n  y e a r s ,  l iv in g  n e a r  S t .  J o h n s ,  
N e b r a s k a ,  a  f e w  d a y s  s i n c e .  T h e  l im b  h a d  b e e n  d i s e a s e d  
fo r  m a n y  m o n t h s  w i t h  W h i t e  S w e l l i n g ,  a n d  t h r e a t e n e d  
to  c a u s e  d e a t h .  T h e  l im b  w a s  t a k e n  off a b o u t  t h r e e  i n c h e s  
a b o v e  t h e  k n e e ,  a n d  t h e  p a t i e n t  is n o w  c o n v a l e s c i n g .
D o c t o r s  t h e m s e l v e s  s o m e t i m e s  fell  ill, a s  t h e  
f o l l o w i n g  f r o m  t h e  C o u n c i l  B lu f f s  N o n p a r e i l  o f  
J a n u a r y  9, 1 8 5 8 ,  r e a d i l y  a t t e s t s :
D r .  W .  C .  G r i m e s ,  h a s  r e m o v e d  h is  off ice  f r o m  U p p e r
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B r o a d w a y ,  to  S e c o n d  d o o r  w e s t  o f  t h e  P o s t  o ff ice ,  u p ­
s t a i r s .  T h e  D r .  h a s  b e e n  ill f o r  s o m e  t i m e  p a s t ,  b u t  is 
n o w  a g a i n  “ u p o n  h i s  p e g s , “ a n d  p r e p a r e d  t o  a t t e n d  to  
p r o f e s s i o n a l  c a l l s .
D r u g g i s t s
D o c t o r s  c o u l d  p r o b a b l y  b l a m e  t h e  g o o d  h e a l t h  
o f  p i o n e e r  I o w a n s  o n  t h e  a m a z i n g  p a t e n t  m e d i ­
c i n e s  a d v e r t i s e d  in  n e w s p a p e r s .  S o m e  o f  t h e s e  
m e d i c i n e s  c l a i m e d  to  c u r e  a l l  h u m a n  a i l m e n t s .  
T h u s ,  A y e r  s  C a th a r t ic  P il ls  w e r e  g o o d  f o r  c o s ­
t i v e n e s s ,  D y s p e p s i a ,  S o u r  S t o m a c h ,  N e r v o u s n e s s ,  
S i c k  H e a d  A c h e s ,  N a u s e a ,  R h e u m a t i s m ,  G o u t ,  
I n f l a m a t o r y  F e v e r s ,  S c r o f u l a ,  E r y s i p e l a s ,  L iv e r  
C o m p l a i n t ,  J a u n d i c e ,  a n d  B i l i o u s  A f f e c t i o n s .  A s  
a  d i n n e r  p i l l ” t h e s e  w o n d e r  d r u g s  w e r e  “ b o t h  
a g r e e a b l e  a n d  u s e f u l ” in p u r i f y i n g  t h e  b l o o d .
A y e r  s  C h e r r y  P e c to r a l  a d v e r t i s e d  i t s e l f  a s  
g o o d  f o r  t h e  r a p i d  c u r e  o f  c o u g h s ,  c o l d s ,  h o a r s e ­
n e s s ,  b r o n c h i t i s ,  w h o o p i n g  c o u g h ,  c r o u p ,  a s t h m a ,  
a n d  i n c i p i e n t  c o n s u m p t i o n .  T h e  s a m e  f i r m ’s C o m ­
p o u n d  E x t r a c t  o f  S a r s a p a r il la  w a s  t h e  m o s t  e f f e c ­
t iv e  r e m e d y  f o r  S c r o f u l a ,  o r  K i n g ’s E v i l  a n d  in a d ­
d i t i o n  c u r e d  s u c h  d i s e a s e s  a s  “ E r u p t i v e  a n d  S k in  
D i s e a s e s ,  S t .  A n t h o n y ’s F i r e ,  R o s e ,  o r  E r y s i p e l a s ,  
P i m p l e s ,  P o s t u l e s ,  B l o t c h e s ,  B l a i n s  a n d  B o i ls ,  T u ­
m o r s ,  T e t t e r  a n d  S a l t  R h e u m ,  S c a l d  H e a d ,  R i n g ­
w o r m ,  R h e u m a t i s m ,  S y p h i l i t i c  a n d  M e r c u r i a l  d i s ­
e a s e s ,  D r o p s y ,  D y s p e p s i a ,  D e b i l i t y ,  a n d ,  i n d e e d ,  
A l l  C o m p l a i n t s  A r i s i n g  F r o m  V i t i a t e d  o r  I m p u r e  
B l o o d . ”
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If A y e r  s p i l l s  d i d  n o t  e f f e c t  a  c u r e ,  H e r r ic k 's  
S u g a r  C o a te d  P il ls  a n d  K id  S t r e n g th e n in g  P la s ­
te rs  w e r e  s u r e  to  L e t  t h e  S ic k  R e j o i c e . ’ D o c to r  
M o r s e s  In d ia n  R o o t  P il ls  w e r e  e q u a l l y  m i r a c u ­
lo u s  a s  w a s  O s g o o d 's  In d ia  C h o la g o g u e ,  H o s~  
t e t t e r ’s B it te r s ,  o r  D r .  F o o r d ’s P e c to r a l  S y r u p ,  
a n d  S a n fo r d  s L iv e r  In v ig o r a to r .
AKVKHTISKMKMS.
J O H W  P .  a U I € 3L B Y ,
Wholesale & Retail Dealer in
^aiitis, (Oils, (¿Mass, J b r  Stuffs, &t.
3 6  T I A I A  S T R E E T .  D (  B I ' Q U E ,  I O W A .
/T lLEN N  has on hand the
"  largest and best selected 
stock- of Drugs, Medicines, 
Faint, O il,& c , ever brought 
wJeerOf the Mississippi river, 
and knows how to put them
and i>0 mistake: 
He is receiving a large stock 
6f sugar, molasses, coffee, 
soda, tobacco, cigars, &c.* 
and in fact every thing'Usually kept in a 
first class l)rug  Store. Also, a fine as­
sortment of.Jewelry, which he is selling 
AT CO ST. july 24, 1858-10
S o m e  o f  t h e s e  p a t e n t  m e d i c i n e s  w e r e  s t r o n g l y  
r e c o m m e n d e d  b y  m e d i c s .  D r .  A .  G .  D o o m  o f  
B lo o m f ie ld ,  in  s p e a k i n g  o f  D r .  H a l l ’s B a lsa m  fo r  
th e  L u n g s ,  d e c l a r e d  in t h e  D e m o c r a tic  C la r io n  o f  
D e c e m b e r  2 9 t h :
I h a v e  b e e n  p r a c t i s i n g  m e d i c i n e  u p w a r d  o f  t w e n t y  y e a r s  
in I o w a ,  a n d  t h e  c l i m a t e  is v e r y  p r o d u c t i v e  o f  c o u g h s ,  
c o ld s ,  a n d  b r o n c h i a l  a f f e c t i o n s  o f  t h e  l u n g s ,  in c o n n e c t i o n  
w i t h  b i l i o u s  d e r a n g e m e n t .  I h a v e  s o u g h t  f o r  a  r e m e d y ,  
b u t  h a v e  o f t e n  f a i l e d  in m y  i n v e s t i g a t i o n s .  N o w ,  b y  p r e ­
s c r i b i n g  D r .  H a l l ’s  B a l s a m ,  I c a n  e x c l a i m  E u r e k a  ( I  h a v e  
f o u n d  i t ) .  I u n h e s i t a t i n g l y  s a y  it is t h e  b e s t  m e d i c i n e  
e v e r  i n t r o d u c e d .
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F o r  s a l e  b y  S l o a n  & G i b b o n s ,  J. B. G l e n n ,  B l o o m f i e l d ;  
I. )• E a r h a r d ,  T r o y ;  D r a k e  & S o n s ,  D r a k e v i l l e .
N o t  a l l  d o c t o r s  w e r e  s o  c o m p l i m e n t a r y  o f  p a t e n t  
m e d i c i n e s .  T h u s ,  O ld  S a n d s  o f  L i f e , o n e  o f  t h e  
m o s t  w i d e l y  a d v e r t i s e d  p a t e n t  m e d i c i n e s ,  h a d  b e e n  
c o m p o u n d e d  b y  a n  u n s u c c e s s f u l  n e w s p a p e r  m a n  
w h o  s u b s e q u e n t l y  b u i l t  u p  a  f o r t u n e  a p p r o a c h i n g  
$ 1 0 0 , 0 0 0  o n  O l d  S a n d s . ” D r .  H a l l ,  o f  t h e  J o u r ­
n a l o f  H e a l th ,  a n a l y z e d  t h e  d r u g  a n d  w a s  q u o t e d  
a s  f o l l o w s  in  t h e  D a v e n p o r t  G a z e t t e  o f  M a y  21 :
O l d  S a n d s  o f  l i f e  c h a r g e s  t w o  d o l l a r s ,  w h e n  m a d e  
f r o m  t h e  v e r y  p u r e s t  a n d  m o s t  e x p e n s i v e  m a t e r i a l s  u s e d ,  
c o s t s  e x a c t l y  s i x t e e n  c e n t s ,  b o t t l e  a n d  a l l .  A n d  h e  f u r ­
t h e r  c h a r g e s ,  a s  d o  m a n y  o t h e r s ,  t h a t  it is a  d e l e t e r i o u s  
a r t i c l e  a t  b e s t .  T h e  f o l l o w i n g ,  f r o m  t h e  G le a n e r ,  is a  v e r y  
s e v e r e  r a p :  “ M e s s r s .  E d i t o r s : — P e r m i t  m e ,  t h r o u g h
y o u r  c o l u m n s ,  to  b e a r  t e s t i m o n y  to  a  v a l u a b l e  m e d i c i n e .  
M y  g r e a t  a u n t  h a s  b e e n  s t r i v i n g  t o  r e a c h  h e a v e n  f o r  
t w e n t y  y e a r s .  H a v i n g  a  c o u g h ,  s h e  f i n a l l y  fell  i n t o  t h e  
h a n d s  o f  t h e  r e t i r e d  c l e r g y m a n . ’ w h o s e  s a n d s  o f  l i fe  h a v e  
n e a r l y  r u n  o u t . ’
S h e  p u r c h a s e d  a  b o t t l e  o f  t h e  C a n n a b is  I n d ic a ,  f r o m  
w h i c h  s h e  g a i n e d  s t r e n g t h ,  j u d g i n g  f r o m  t h e  v i o l e n c e  o f  
h e r  c o u g h .  O n  t a k i n g  t h e  s e c o n d  b o t t l e  h e r  s t r e n g t h  s o  
i n c r e a s e d ,  t h a t  s h e  w a s  a b l e  t o  c o u g h  a l l  d a y  a n d  n i g h t  
w i t h o u t  i n t e r r u p t i o n .  T h e  t h i r d  b o t t l e  l a n d e d  h e r  in 
h e a v e n .  T h u s  in a  b r i e f  s p a c e  o f  t im e ,  t h e  f o n d  h o p e s  
a n d  a n t i c i p a t i o n s  o f  m o r e  t h a n  a  q u a r t e r  o f  a  c e n t u r y  a r e  
r e a l i z e d  f o r  t h e  s u m  o f  s e v e n  d o l l a r s ,  t w e l v e  a n d  a  h a l f  
c e n t s .  T o  t h o s e  p e r s o n s  w h o  a r e  d e s i r o u s  o f  c h a n g i n g  
w o r l d s ,  c h a n g i n g  h u s b a n d s  a n d  w i v e s ,  t h i s  m e d i c i n e  is 
c o n f i d e n t l y  r e c o m m e n d e d . ”
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D e n t i s t s
T h e  d e n t a l  p r o f e s s i o n  w a s  w e l l - r e p r e s e n t e d ,  
p a r t i c u l a r l y  in t h e  l a r g e r  I o w a  t o w n s .  D r .  R .  S . 
B a r b e r  a n d  D r .  M .  W .  H i c k s  w e r e  l i s t e d  in  t h e  
K e o k u k  B u s in e s s  D ir e c to r y  f o r  1 8 5 7 .  D u b u q u e  
l i s te d  t h e  f o l l o w i n g  s ix  d e n t i s t s  in  t h e  1 8 5 8  C ity  
D ir e c to r y : V .  J. D a v i d ,  C h a r l e s  J. F o r d ,  C .  P o o r ,  
J. P .  P o r t e r ,  H e n r y
JU L IU S C H E SE B R O U G H ,
M v n r a n r ,
Office 83 Perry 8t., over the Davenport GajCoda, in X enrfn’i BisÄ.
Dr. CftESEBRoron will endeavor to maintain the reputation which he 
had at the East, for superior workmanship in the manufacture of the 
most approved styles ot PORCELAIN TEETH. He invites the moat 
critical examination.
S m i t h ,  a n d  T .  A .
S p o t t s w o o d .  In  D a v ­
e n p o r t ,  D r .  R .  D .  M y ­
e r s  c a r r i e d  a n  a d v e r ­
t i s e m e n t  n o t i n g  h i s 
c h a n g e  o f  a d d r e s s  
f r o m  F o r r e s t s  B lo c k  
to  T h i r d  a n d  P e r r y .
D r .  J u l iu s  C  h e  s  e -  
b r o u g h  a d v e r t i s e d  h i m ­
se l f  a s  a  ’D e n t a l  S u r ­
g e o n  w h o  h a d  b e e n  
t r a i n e d  in M e c h a n i c a l  a n d  O p e r a t i v e  d e n t i s t r y  
in a l l  i t s  b r a n c h e s .  F e w  m e n  c a r r i e d  a  l a r g e r  a d ­
v e r t i s e m e n t  t h a n  t h a t  o f  D r .  J a m e s  M o r r o s  in t h e  
D a v e n p o r t  D a ily  G a z e t t e  o f  M a y  2 7 ,  1 8 5 8 :
$
Particular attention given to all Dental Operations, which are 
registered and warranted.
He would respectfully solicit favors from those needing such service, 
and takes pleasure in referring, by permission, to
I>r Barrows, Ohos. Power», E>q# Jo» l.um brile, E sq,
44 Baker, B B W oodward, 44 A P, Must, ••
44 W ithrrwax, Bor. J. P  Moon, li V 8lnyuiAker,M
A W  Hailey, E iq , M 1). T P ackard , P Mervrin, "
A LI. B urrow ,•• *■ tï. K XUgouit» J lo n .J  >1. Cannon,
Messrs. Cook X Sargent, J .  M D. Burrows, E»q
H. S True, Eso. 
Jn o  N Roger», E s q . 
\N A R rm ing ion ,44 
C. W Smith,
W.II. F.Curie/. "
J A M E S  M O R R O S ,
S U R G E O N  6  M E C H A N I C A L  D E N T I S T O f f e r s  h is
s e r v i c e s  a s  s u c h  to  h i s  f r i e n d s  a n d  t h e  p u b l i c  in g e n e r a l ,  
b e l i e v i n g  t h a t  h e  c a n  a n d  w i l l  g i v e  e n t i r e  s a t i s f a c t i o n  in a l l  
w o r k  d o n e  in t h e  D e n t a l  l ine .  H e  h a s  b e e n  e n g a g e d  in D r .  
G o o d r i c h  s  off ice  f o r  t h e  l a s t  f i f t e e n  m o n t h s ,  a n d  b e l i e v i n g
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t h a t  h e  h a s  s u s t a i n e d  h i s  f o r m e r  r e p u t a t i o n  a s  a  D e n t i s t ,  
h e  a s k s  f o r  a  p o r t i o n  o f  t h e  p a t r o n a g e  o f  h i s  f r i e n d s  a n d  
t h e  p u b l i c .  H i s  a c q u i r e m e n t s  in t h e  k n o w l e d g e  o f  D e n t i s ­
t r y ,  a n d  a r r a n g e m e n t s  in h i s  o f f ice  a n d  l a b o r a t o r y  a r e  s u c h  
t h a t  h e  is p r e p a r e d  t o  d o  a n y  w o r k  in  t h e  D e n t a l  l ine .  H i s  
m o d e  o f  w o r k  is d i f f e r e n t  f r o m  a l l  o t h e r s  in  t h i s  s e c t i o n  o f  
t h e  c o u n t r y ,  b e i n g  m o r e  c l e a n l y  a n d  d u r a b l e ,  a n d  w o r n  
w i t h  m o r e  c o m f o r t  a n d  s a t i s f a c t i o n  t o  t h e  w e a r e r .  H e  w i l l  
p u t  in  a r t i f i c i a l  i n d e n t u r e s  f r o m  o n e  t o  a n  e n t i r e  s e t ,  a n d  
d o  a l l  o t h e r  w o r k  a p p e r t a i n i n g  t o  D e n t i s t r y .
O f f i c e  a n d  r e s i d e n c e  c o n n e c t e d ,  o n  F o u r t h  s t r e e t ,  s e c o n d  
H o u s e  W e s t  o f  M a i n ,  a d j o i n i n g  D r .  F o u n t a i n ’s  r e s i d e n c e .  
A n y  n u m b e r  o f  r e f e r e n c e s  g i v e n  if r e q u i r e d .
F u r t h e r  o u t  o n  t h e  f r o n t i e r ,  in  t h e  l e s s  p o p u l o u s  
t o w n s ,  d e n t i s t s  w h o  c o u l d  n o t  f in d  e n o u g h  w o r k  
in t h e i r  h o m e  t o w n  a p p a r e n t l y  t r a v e l e d  to  o t h e r  
s m a l l e r  c o m m u n i t i e s  a s  d i d  c i r c u i t  r i d i n g  p r e a c h ­
e r s .  O n  A u g u s t  2 7 ,  1 8 5 8 ,  t h e  W e b s t e r  C i t y  
H a m il to n  F r e e m a n  c a r r i e d  t h e  f o l l o w i n g  n o t i c e  o f  
a  D e s  M o i n e s  d e n t i s t .
S o m e  t i m e  d u r i n g  t h e  m o n t h  o f  A u g u s t ,  I s h a l l  v i s i t  
W e b s t e r  C i t y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a t t e n d i n g  t o  m y  b u s i n e s s  
in t h e  l i n e  o f  m y  p r o f e s s i o n .  E v e r y  k i n d  o f  D e n t a l  O p e r a ­
t i o n s  p e r f o r m e d ,  a n d  w a r r a n t e d  to  g i v e  s a t i s f a c t i o n .
S .  C .  B R O W N E L L .
D e s  M o i n e s ,  J u l y  1, 1858 .  S u r g e o n  D e n t i s t .
S o m e t i m e s  c o m p l a i n t s  w e r e  r a i s e d  o v e r  t h e  e x ­
o r b i t a n t  p r o f e s s i o n a l  f e e s  c h a r g e d  b y  d e n t i s t s .  
T h e  M itc h e l l  C o u n ty  R e p u b l ic a n  c o n t a i n s  t h e  f o l ­
l o w i n g  i t e m  w h i c h  m a y  o r  m a y  n o t  h a v e  o c c u r r e d  
in  I o w a .
“ W e l l .  D o c t o r . ’ s a i d  a  c h a p ,  s u f f e r i n g  w i t h  t h e  t o o t h ­
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a c h e ,  “ h o w  m u c h  d o  y o u  a x  f o r  t h e  j o b ?  G u y !  b u t  y o u  d i d  
it q u i c k  t h o u g h ! ” “ M y  t e r m s , "  r e p l i e d  t h e  d e n t i s t ,  “ a r e  
o n e  d o l l a r .  “ A  d o l l a r  f o r  o n e  m i n u t e ’s  w o r k !  O n e  d o l ­
l a r —  t h u n d e r !  W h y ,  a  d o c t o r  d o w n  t o u r  p l a c e  d r a w e d  
a  t o o t h  f o r  m e  t w o  y e a r s  a g o .  a n d  it t o o k  h i m  t w o  h o u r s .  
H e  d r a g g e d  m e  a l l  a r o u n d  t h e  r o o m ,  a n d  l o s t  h i s  g r i p  h a l f  
a  d o z e n  t im e s .  I n e v e r  s e e d  s u c h  h a r d  w o r k  —  a n d  h e  
c h a r g e d  m e  o n l y  t w e n t y - f i v e  c e n t s .  A  d o l l a r  f o r  a  m i n u t e ’s 
w o r k !  O .  g i t  o u t !  y o u  m u s t  b e  j o k i n ! ”
A  n u m b e r  o f  n o t a b l e  d e a t h s  o c c u r r e d  d u r i n g  
18 5 8 .  N a t i o n a l l y ,  o n e  m i g h t  r e c o r d  t h e  d e p a r t u r e  
o f  D r e d  S c o t t ,  w h o  h a d  s q u a t t e d  o n  D r .  J o h n  
E m e r s o n  s c la im  in S c o t t  C o u n t y  d u r i n g  t h e  1 8 3 0  s 
w h i l e  h is  o w n e r  w a s  s t a t i o n e d  a t  F o r t  A r m s t r o n g .  
D r .  I s a a c  G a l l a n d ,  w h o  p i o n e e r e d  in t h e  H a l f -  
B r e e d  T r a c t  in  L e e  C o u n t y ,  a l s o  d i e d  in 1 8 5 8 .  
B i s h o p  M a t h i a s  L o r a s ,  t h e  f i r s t  R o m a n  C a t h o l i c  
B i s h o p  o f  t h e  T e r r i t o r y  o f  I o w a  a n d  a  r e s i d e n t  o f  
D u b u q u e  s i n c e  h is  a r r i v a l  in  1 8 3 9 ,  d i e d  f r o m  a  
s t r o k e  o f  p a r a l y s i s ,  w i t h  w h i c h  h e  w a s  s t r u c k  
d o w n  s o m e  m o n t h s  a g o ,  a n d  f r o m  t h e  e f f e c t s  o f  
w h i c h  h e  n e v e r  r e c o v e r e d . ” D r e d  S c o t t ,  I s a a c  
G a l l a n d ,  a n d  M a t h i a s  L o r a s ,  e a c h  in  h is  o w n  p a r ­
t i c u l a r  w a y ,  m a d e  u n u s u a l  c o n t r i b u t i o n s  to  t h e  
h i s t o r y  o f  I o w a .
D o c t o r s ,  d r u g g i s t s ,  d e n t i s t s ,  t h e s e  p r o f e s s i o n a l  
m e n  h a d  a s s u m e d  a n  e v e r - i n c r e a s i n g  r o l e  in I o w a  
b y  1 8 5 8 .  D o c t o r s  p a r t i c u l a r l y  w e r e  a l r e a d y  b e ­
c o m in g  a  m o r e  p r o f e s s i o n a l  g r o u p  a n d  w e r e  g a i n ­
in g  r e c o g n i t i o n  b e y o n d  t h e  b o r d e r s  o f  I o w a .  T h e  
D a v e n p o r t  W e e k l y  G a z e t te  o f  F e b r u a r y  2 5 ,  1 8 5 8 ,
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w a s  p r o u d  to  p o i n t  o u t  t h a t  D r .  J. H .  R a u c h  o f  
B u r l i n g t o n  h a d  b e c o m e  a  v i s i t i n g  p r o f e s s o r  o n  th e  
R u s h  M e d i c a l  C o l l e g e  s t a f f  in  C h i c a g o .  A n d  a 
D e s  M o i n e s  e d i t o r  c a l l e d  t h e  a t t e n t i o n  o f  r e a d e r s  
o f  t h e  I o w a  W e e k l y  C i t i z e n  to  t h e  f a c t  t h a t  D r .  
}. C .  H u g h e s  o f  t h e  C o l l e g e  o f  P h y s i c i a n s  a n d  
S u r g e o n s  h a d  f o r  t h e  t h i r d  t im e  o p e r a t e d  s u c c e s s ­
f u l l y  f o r  t h e  r e m o v a l  o f  s t o n e  f r o m  t h e  b l a d d e r  
o f  a  s e v e n t y - y e a r - o l d  p a t i e n t .  T h e  d i s t i n g u i s h e d  
p r o f e s s o r  o f  s u r g e r y  o f  t h e  M e d i c a l  D e p a r t m e n t  
o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I o w a  a t  K e o k u k  h a d  r e m o v e d  
f o u r  c a l c u l i  in  t h e  t h i r d  o p e r a t i o n .  F e w  c a s e s  
w e r e  o n  r e c o r d  w h e r e  p a t i e n t s  t h i s  o ld  h a d  u n d e r ­
g o n e  t h r e e  s u c c e s s f u l  o p e r a t i o n s .  T r u l y ,  I o w a  w a s  
f o r g i n g  a h e a d  in  t h e  p r o f e s s i o n s .
W i l l i a m  J. P e t e r s e n
